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WOORD VOORAF 
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de waarde per 
gemeente berekend van de bedrijfsmatig geëxploiteerde bosgronden. De 
bossen die behoren tot Natuurschoonwet-landgoederen zijn niet meegeteld. 
Bij de bepaling van de waarde is uitgegaan van het prijsniveau van 
1980. 
Gemeenten met een kleine oppervlakte bos zijn niet in de staten opge-
nomen. 
Den Haag, maart 1986 De Directeur, 
& (J. de Veer) 

VERANTWOORDING 
1.1 Inleiding 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Landbouw-Economisch 
Instituut verzocht per gemeente de waarde te bepalen van bedrijfsmatig 
geëxploiteerde cultuurgrond ten behoeve van de bosbouw inclusief de waarde 
van het houtgewas. 
Dit verzoek houdt direct verband met het rapport van de commissie 
Christiaanse dat handelt over de herziening van het belastinggebied van 
provincies en gemeenten. In de huidige Gemeentewet staat (art. 273 lid 1) 
dat de gemeente geen belasting kan heffen van o.a. bedrijfsmatig 
geëxploiteerde cultuurgrond ten behoeve van de bosbouw. In het wets-
voorstel van de commissie is deze vrijstelling niet opgenomen. Daarin 
staat (art. 273.1): "Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerend 
geod (•••) kan een belasting worden geheven", (de z.g. 
onroerend-goedbelasting). In art. 273.12 is de volgende uitzondering 
gehandhaafd: "De belastingen worden niet geheven ter zake van (...) onge-
bouwde eigendommen (...) die deel uitmaken van op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen dan wel hiermee gelijk te 
stellen ongebouwde eigendommen, die deel uitmaken van uitsluitend vanwege 
hun geringe omvang niet als landgoederen aangewezen terreinen (...). 
Volgens Kruimel (Theorie en praktijk van de gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen, FED 1981) dient bosbouw te worden verstaan als een tak 
van bodemcultuur gericht op het kweken van bomen, hakhout en dergelijke 
of gericht op de produktie van hout (blz. 61). Het begrip bedrijfsmatige 
exploitatie veronderstelt dat het doel om winst te maken of inkomen te 
verwerven, voorop staat (blz. 59). 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil dus de waarde kennen van de 
bosgronden en van de houtopstanden (bomen, hakhout en griend), die volgens 
de huidige Gemeentewet zijn vrijgesteld doch volgens het wetsvoorstel niet 
meer 1). 
Bij de bepaling van de waarde dient te worden uitgegaan (art. 273.5) 
van de waarde welk aan het onroerend goed In het economische verkeer kan 
worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kun-
nen worden overgedragen. De cultuurgrond dient gewaardeerd te worden met 
behoud van zijn agrarische of bosbouwbestemming. 
De heffingsgrondslag voor de gemeentelijke onroerend-goedbelasting 
wordt vastgesteld naar de toestand bij het begin van het belastingjaar of 
naar een ten hoogste vijf jaren eerder vallend tijdstip. Om aan te kunnen 
sluiten bij het tijdstip van waardering dat in 1982 in een bepaalde 
gemeente wordt gehanteerd heeft de opdrachtgever verzocht de bosgrond en 
houtopstanden te waarderen naar het prijsniveau van 1977, 1978, enz. tot 
en met 1982. 
Voor de bepaling van de waarde van het bedrijfsmatig geëxploiteerd 
bosgebied per gemeente dienen de oppervlakte - doch zonder het 
Natuurschoonwet - bos 2), en de gemiddelde waarde per ha bekend te zijn. 
1) Twee jaar geleden zijn soortelijke gegevens verstrekt over agrarische 
cultuurgrond en opstanden (excl. bedrijfsgebouwen). Deze zijn 
gepubliceerd in interne nota no. 292 (van feb. 1984). 
2) Natuurschoonwet-bos is bos dat behoort tot landgoederen, die onder 
de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt. 
1.2 Oppervlakte bedrijfsmatig geëxploiteerd bos 
1.2.1 Beschikbare gegevens 
De meest recente inventarisatie van het Nederlandse bos heeft plaats-
gevonden in de jaren 1980-1983. De verzamelde informatie wordt aangeduid 
met de naam "bosstatistiek" en is gepubliceerd door of staat ter beschik-
king bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Het bos vervult verschillende functies, de belangrijkste is de pro-
duktie van hout. Verder geeft het bos de mogelijkheid voor openluchtre-
creatie, het bos draagt bij tot de kwaliteit van het natuurlijk milieu en 
het geeft vorm aan het landschap. 
In het kader van de opdracht richten wij ons op bedrijfsmatig 
geëxploiteerde bosgrond d.w.z. het beheer van het bos dient overwegend 
gericht te zijn op de produktie van hout met het doel inkomen te 
verwerven. Uit de statistische gegevens dienen de oppervlakten bos gekozen 
te worden, die hieraan voldoen. Dit bos wordt in deze nota ook aangeduid 
met de term "produktiebos" 1). 
In de bosstatistiek Is het bosterrein naar meerdere aspecten 
ingedeeld. Twee daarvan komen op het eerste gezicht in aanmerking om te 
kunnen beoordelen welk deel van het bos bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd 
nl. het terreintype en het bostype. 
De indeling naar terreintype Is gebaseerd op de aard van de 
begroeiing ten tijde van de inventarisatie. Het gehele bosterrein in 
Nederland is daarbij meegenomen. 
Bij de indeling naar bostype is gelet op de voorgeschiedenis o.a. het 
beheersdoel bij de aanleg. Nadien kan de functie van het bos echter zijn 
gewijzigd. Verder zijn de bossen, die de laatste 10 jaar zijn aangelegd (+ 
29.000 ha) niet ingedeeld. Het bostype is daarom voor ons doel niet 
geschikt. 
Aan de hand van het terreintype wordt dus beoordeeld of het 
bosterrein als produktiebos gekwalificeerd kan worden. 
Van de overige inventarisatiegegevens dienen de oppervlakte en de 
gemeente waarin het bosterrein ligt, overgenomen te worden. Verder zijn 
bij de bos-inventarisatle kenmerken vastgelegd (o.a. boomsoort, hoogte, 
diameter, groeiklasse en massa) die een aanwijzing geven omtrent de waarde 
van het bos. Van deze gegevens wordt geen gebruik gemaakt omdat omtrent de 
geldswaarde van bosgrond en de houtopstanden slechts globale gegevens 
bekend zijn, die betrekking hebben op het gemiddelde van een gebied. 
Onder bosterrein wordt verstaan een met boom- of struikvormende soor-
ten begroeid terrein waarvan de oppervlakte tenminste 0,5 ha groot is en 
de breedte minimaal 30 m. bedraagt en waarvan de sluiting (of kronenpro-
jectie) bij volgroeide opstanden tenminste 20% zal bedragen... en de 
dichtheid... voldoende is. 
Het bosterrein Is in hoofdlijnen als volgt onderverdeeld: 
_Ha % 
A. gesloten bos: sluiting van 60% en meer 
a. opgaand bos: voornamelijk vlaktegewijze kap 
b. middenbos: tussen hakhout en opgaand loofbos 
c. hakhout: stronkopslag van loofboomsoorten 
d. griend: stronkopslag van wilg 
e. lanen, houtwallen en singels 
f. bos met bijzonder beheerskarakter 
Subtotaal 
B. open bos: sluiting van 20 tot 60% 
C. niet beboste bosgrond, die bij het bosbedrijf hoort 
Totaal bosterrein 334.026 100 
1) Deze term is niet indentiek met het bostype "produktiebos' 
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1.2.2 Bedrijfsmatig geëxploiteerde terreintypen 
In de volgende beknopte beschrijving van terreintypen zijn speciaal 
de kenmerken vermeld op basis waarvan is beoordeeld of houtproduktie 
(ter verwerving van inkomen) geacht wordt de belangrijkste functie te zijn. 
gesloten bos: sluiting van 60% en meer. 
a. opgaand bos (excl. bosterreinen met afwijkende eigenschappen); 
11 uitkapbos: verscheidenheid aan boomsoorten, hoogte enz.; 
12 leegkapbos: de verjonging vindt vlaktegewijs plaats. De opstanden 
zijn meestal gelijkjarig en bestaan uit één boomsoort; 
13 kapvlakte: de oude opstand is geveld, verbrand of op andere wijze te 
gronde gegaan. Nog geen nieuwe jonge culture. 
b. middenbos: een tussenvorm tussen hakhout en opgaand loofbos: 
21 hakhout met bovenstaanders; 
22 hakhout met overstaanders; 
het hakhout moet nog in exploitatie zijn of nog in exploitatie 
genomen kunnen worden. 
23 bos met middenbosstructuur: verwaarloosd hakhout. 
c. hakhout: vegetatieve verjonging door stronkopslag van loofboom-
soorten (m.u.v. wilg): 
31 hakhout: leeftijd maximaal 1,5 maal de omloop (15 tot 25 jaar); 
32 hakhout-kapvlakte: het eerste jaar na afzetten; 
33 doorgeschoten hakhout: is meer dan 1,5 maal de normale omloop 
doorgegroeid; 
34 natuurlijk spaartelgenbos: doorgeschoten hakhout; 
35 spaartelgenbos: hakhout dat op één is gezet en in omvorming is naar 
opgaand bos. 
d. griend: een uit wilgen bestaande cultuurvegetatie; 
36 snijgriend: extreem korte omloop (1 à 2 jaar); 
37 hakgriend: omloop van 3 tot 5 jaar; 
38 doorgeschoten griend: 10 jaar of langer niet meer afgezet; 
e. lanen, houtwallen en singels: maximale breedte 30 m; 
te zamen met andere houtopstanden moeten ze een complex van 
bosterreinen vormen, aangezien ze anders niet tot bosterrein worden 
gerekend; 
f. bos met bijzonder beheerskarakter: opgaand bos dat dermate van het 
normale opgaande bos afwijkt dat een afzonderlijke classificatie 
gerechtvaardigd is: 
51 boombos. De stamvorm is krom en bochtig en duidt op negatieve selec-
tie; 
52 strubbenbos. Door een minder goed geregeld beheer als bij het boom-
bos is het bos gedegenereerd; 
53 spontaan bos. Dit bos wordt (nog) niet beheerd als leegkapbos; 
54 parkbos. Aangelegd als park en als zodanig behandeld; 
55 tuinachtig bos. Bos met een duidelijke woonfunctie; 
56 struweelachtig bos. Menging van struik- en boomvormende soorten; 
57 boomweide. Graslanden met bomen, voornamelijk populier, waarbij de 
graslanden nog als veeweide of voor hooiwinning in gebruik zijn; 
58 secundair loofbos: Het gaat meestal om middelzwaar tot zwaar hout 
met een kromme stamvorm en een kwarrige groei. Er heeft altijd 
bodembewerking plaatsgevonden. 
60 landschappelijke beplantingen: landschappelijke elementen voorna-
melijk langs verkeerswegen en in ruilverkavelingen. 
59 bos met overig bijzonder beheerskarakter; 
open bos: sluiting van 20 tot 60%. 
a. opslagbos. Ontstaan door natuurlijke aanzaaiing op natuurterreinen 
zoals heide, duinen, stuifzand, venen en andere gronden; 
b. overig open bos: 
71 open bos in natuurlijke omstandigheden. Ontstaan na degeneratie door 
natuurlijke omstandigheden (door ouderdom doch vooral door storm) 
uit gesloten bos; 
72 open bos tengevolge van bewoning e.d.; 
79 overig open bos; 
niet beboste bosgrond. Gronden, die niet tot de beboste oppervlakte 
behoren maar wel tot het bosterrein worden gerekend zoals 
boswegen, brandstroken, kwekerijen, wildakkers en andere ingesloten 
terreinen kleiner dan 0,5 ha. 
De indeling van de hiervoor genoemde terreintypen naar produktiebos 
en overig bos en de daarbijhorende oppervlakten zijn in het overzicht 
op blz. 11 opgenomen. 
Van de 334.000 ha bosterrein in Nederland wordt 249.000 ha of 75% 
geacht overwegend bedrijfsmatig te worden geëxploiteerd. Deze 249.000 ha 
bestaat voor 95% uit opgaand bos. De overige terreintypen, die tot produk-
tiebos zijn gerekend, o.a. hakhout, spaartelgenbos en griend leggen beslag 
op de overige 5%. In enkele gemeenten nemen de laatstgenoemde terreintypen 
een belangrijke plaats in. Zo zijn er 14 gemeenten langs de grote rivieren 
- met in iedere gemeente meer dan 50 ha produktiebos - waarvan meer dan de 
helft van het produktiebos uit hak- en snijgriend bestaat. 
Volgens de bosstatistiek is van het opgaande bos (237.000 ha) 34% 
eigendom van de staat, 16% van gemeenten, 1% van provincies en overige 
publiekrechterlijke lichamen, ruim 10% van particuliere natuurbescher-
mingsorganisaties en ruim 38% van overige particulieren. 
1.3 Vrijgestelde oppervlakte bos 
1.3.1 Natuurschoonwet-landgoederen 
Volgens het wetsvoorstel van de commissie Christiaanse zal geen 
onroerend-goedbelasting worden geheven van ongebouwde eigendommen, die 
zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Deze vrijstelling geldt 
dus ook voor de (NSW-)bossen, die tot deze landgoederen behoren. 
Nederland telt ongeveer 1300 landgoederen waarvan er nu ongeveer 1000 
onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt. Landgoederen, eigendom 
van de staat plegen niet onder deze Wet te worden gebracht. 
Het aantal NSW-landgoederen is in de loop der jaren steeds toegenomen 
maar de totale oppervlakte is bijna gelijk gebleven. De cijfers in tabel 
1.1 geven hiervan een beeld. 
Tabel 1.1 Aantal en oppervlakte NSW-landgoederen 
Tijdstip Aantal NSW- Totale Waarvan 
landgoederen oppervlakte bos 
eind 1965 834 104.556 ha 55.825 ha (53%) 
eind 1978 927 105.005 " 
eind 1983 981 104.606 " 
eind 1984 991 105.138 " 
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Overzicht van de indeling van de bosterreintypen 1) 
bosterrein 
produktie- overig 
bos 2) bos 
A. gesloten bos ha 
a. opgaand bos 
11 uitkapbos 103 
12 leegkapbos 234.521 
13 kapvlakte 2.203 
b. middenbos 
21 hakhout met bovenstaanders 195 
22 hakhout met overstaanders 192 
23 bos met middenbosstructuur 485 
c. hakhout 
31 hakhout 2.673 
32 hakhout- kapvlakte 284 
33 doorgeschoten hakhout 8.848 
34 natuurlijk spaartelgenbos 1.123 
35 spaartelgenbos 5.461 
d. griend 
36 snijgriend 145 
37 hakgriend 2.230 
38 doorgeschoten griend 1.486 
e. lanen, houtwallen en singels 2.756 
f. bos met bijzonder beheerskarakter 
51 boombos 608 
52 strubbenbos 686 
53 spontaan bos 23.970 
54 parkbos 3.476 
55 tuinachtig bos 2.426 
56 struweelachtig bos 4.621 
57 boomweide 525 
58 secundair loofbos 166 
60 landschappelijke beplantingen 3.948 
59 bos met overig bijzonder beheerskarakter 7.729 
B. open bos 
a. opslagbos 13.084 
b. overig open bos 
71 open bos in natuurlijke omstandigheden 460 
72 open bos ten gevolge van bewoning e.d. 3.597 
79 overig open bos 2.860 
C. niet beboste bosgrond 3) 3.167 
Totaal (334.028 ha) 249.158 84.870 
1. Inclusief het Natuurschoonwet-bos. 
2. Houtproduktie is de belangrijkste functie. 
3. De niet beboste bosgrond beslaat een oppervlakte van bijna 1% van het 
bosterrein en is waarschijnlijk over de gemeenten verdeeld zoals ook de 
andere 99% (van het bosterrein). Voorzover deze grond wel zou moeten 
meegeteld zal de afwijking per gemeente relatief klein zijn. 
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Het blijkt dat ongeveer 20 jaar geleden Iets meer dan de helft van de 
oppervlakte van de NSW-landgoederen uit bos bestond. Van latere jaren zijn 
daarover geen gegevens bekend. Er is geen reden om te veronderstellen dat 
dit nu veel anders is. 
Bij de oppervlakte-inventarisatie voor de bosstatistiek is uiteraard 
ook het NSW-bos meegeteld. Voorzover dit NSW-bos behoort tot terreintypen, 
die zijn gerekend tot produktiebos dient dit NSW-bos dus in mindering te 
worden gebracht op de oppervlakte produktiebos. 
Van de NSW-landgoederen zijn de volgende relevante gegevens bekend: 
1. De totale oppervlakte per landgoed; 
2. Het bodemgebruik voorzover dit is af te lezen van de topografische 
kaarten, waarop de landgoederen zijn ingetekend; 
3. De gemeente (n) waarin het landgoed ligt en 
4. Een lijst met landgoederen van 1965 waarop de totale oppervlakte 
en de onderverdeling in bos, natuurterrein en overige oppervlakte 
zijn vermeld. 
Er is uitgegaan van het aantal landgoederen en de oppervlakte per 
landgoed naar de toestand in mei 1984. Een belangrijk gegeven ni. de 
oppervlakte bos per landgoed is niet in de administratie opgenomen. Daar-
voor moest voorzover mogelijk, worden teruggegrepen op een lijst van 1965. 
Ongeveer 2/3 van de landgoederen van 1984 zijn in deze lijst terug te 
vinden. Bij deze landgoederen is aangenomen dat de oppervlakte bos na 1965 
weinig is veranderd. 
Van de landgoederen die niet of met een andere totale oppervlakte 
voorkomen in de lijst van 1965 is de oppervlakte bos bepaald met behulp 
van de gegevens van de topografische kaarten. Op het oog is dan geschat 
welk deel van de oppervlakte uit bos bestaat. Indien een landgoed in meer 
dan één gemeente ligt is eveneens met behulp van dezelfde kaarten de ver-
deling van het bos over de gemeenten bepaald. 
Vervolgens is geschat welk deel van het NSW-bos(-terrein) als produk-
tiebos moet worden aangemerkt. Bij de indeling van de bossen naar bostype 
wordt o.a. het "landgoedbos" onderscheiden. De omschrijving hiervan luidt 
als volgt: "Bostype dat in combinatie met landbouwgronden een landgoed 
vormt of bij aanleg heeft gevormd. Landgoedbos kent een onregelmatige 
detailontsluiting en een interne afwisseling met open ruimten en water. In 
veel gevallen speelt een landhuis een belangrijke rol". Volgens de bossta-
tistiek is er in Nederland ongeveer 24.000 ha landgoedbos. Op de NSW-
landgoederen komt ongeveer 56.000 ha bos voor. Tussen deze oppervlakten is 
een groot verschil. De oorzaak hiervan zal zijn dat een onbekend deel van 
het landgoedbos niet onder de Natuurschoonwet is gerangschikt en ander-
zijds niet-landgoedbossen er wel zijn ondergebracht. 
Van het bosterrein in Nederland (incl. het NSW-bosterrein) behoort 
7 5% tot produktiebos. De omschrijving van het landgoedbos duidt er op dat 
bij dit bos de produktie van hout wat minder op de voorgrond staat of 
m.a.w. dat er op de landgoederen relatief meer bos voorkomt dat van het 
normale opgaande bos afwijkt b.v. het terreintype parkbos. Daarom is met 
de volgende vuistregel gewerkt: bij landgoederen met minder dan 20 ha 
bosterrein is aangenomen dat ongeveer 60% van het bosterrein uit produk-
tiebos 1) bestaat; bij landgoederen met 20 tot 50 ha bosterrein is uitge-
gaan van ongeveer 70%; indien meer dan 50 ha bosterrein tot het landgoed 
behoort is een % gekozen dat aansluit bij de verhouding tussen de 
oppervlakte produktiebos en de oppervlakte bosterrein die voor de des-
betreffende gemeente uit de cijfers naar voren komt. In enkele gemeenten 
moest van deze vuistregel worden afgeweken. 
Het opgaande bos en andere terreintypen, die bedrijfsmatig worden 
geëxploiteerd. 
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1.3.2 Ongebouwde eigendommen van geringe omvang 
In het wetsvoorstel van de commissie Christiaanse staat verder nog 
dat geen onroerend-goedbelasting zal worden geheven van "ongebouwde 
eigendommen, die deel uitmaken van uitsluitend vanwege hun geringe omvang 
niet als landgoederen aangewezen terreinen". 
Bekend is dat landgoederen kleiner dan 5 ha gewoonlijk niet voor 
rangschikking onder de Natuurschoonwet in aanmerking komen of m.a.w. 
"ongebouwde eigendommen van geringe omvang" betekent ongeveer: kleiner dan 
5 ha. 
Volgens de bosstatistiek komt er in Nederland bijna 55.000 ha 
bosterrein voor dat behoort tot bezitseenheden 1) (bosterrein) kleiner dan 
5 ha (en groter dan 0,5 ha). Hiervan is bijna 53.000 ha eigendom van 
particulieren. Een deel van dit bosterrein zal, met natuurterreinen en 
agrarische gronden, tot bezittingen behoren, die groter zijn dan 5 ha en 
dus, wat betreft het oppervlakte criterium wel onder de Natuurschoonwet 
gebracht kunnen worden. 
De vraag is dus welk deel van de 55.000 ha behoort tot landgoederen 
kleiner dan 5 ha en welk deel hiervan weer behoort tot de terreintypen, 
die als produktiebos zijn aangemerkt. Hierover is per gemeente weinig 
bekend. Bij de berekening van de oppervlakte produktiebos per gemeente 
excl. het NSW-bos is hiermede dan ook geen rekening gehouden. 
1.4 Waarde van bosgrond (incl. houtopstand) 
1.4.1 Beschikbare gegevens 
In de inleiding (paragraaf 1.1) is aangegeven van welk waardebegrip 
wordt uitgegaan. 
Er zijn een aantal factoren, die invloed uitoefenen op de waarde van 
bosgrond. Zo dient het grondoppervlak van een aanplant, dat valt onder de 
bepalingen van de Boswet een bosbouwkundige aanwending te behouden. De 
herplantplicht fixeert in feite definitief het gebruik van de grond. 
Een andere factor is dat het huidige bos vooral is aangelegd op, voor 
de landbouw, marginale en destijds minst produktieve gronden. Ruim 40% van 
het bos staat op droge en aan voedingsstoffen arme tot zeer arme gronden. 
Hierdoor kan slechts een relatief lage produktie worden gerealiseerd. 
Ook is het van belang te vermelden dat de bedrijfsuitkomsten in de 
bosbouw zo laag zijn dat de bedrijfseconomische waarde op nul gesteld kan 
worden. Bij de berekening van deze bedrijfsuitkomsten wordt geen rente 
over het geïnvesteerde vermogen in grond en houtopstand in rekening 
gebracht omdat het werkelijk in het bos geïnvesteerde bedrag niet is te 
achterhalen noch te taxeren. 
Een belangrijke karakteristiek voor de vraagzijde van de markt in 
bosgrond vormt de dominerende rol van de overheid. Door haar houding, 
welke o.a. tot uitdrukking komt in de hoogte van de prijs, die de overheid 
bereid is te betalen, kan zij de prijs voor bosgrond vrijwel geheel bepa-
len. Zij treedt dan op als "price-leader". Volgens de CBS-statistiek van 
1983 is van de geregistreerde 1441 ha overgedragen bospercelen 37% 
gekocht door de overheid en natuurbeschermingsorganisaties, 17% door niet-
particulieren en 46% door particulieren. 
Uit de bosstatistiek 1980 blijkt dat 76% van het bosterrein behoort 
tot bezitseenheden van 20 ha en groter. Daarom is bij de vaststelling van 
de marktwaarde van bosgrond uitgegaan van een bosterrein dat tenminste 20 
ha groot is. 
1) Onder bezitseenheid wordt verstaan het bezit van één eigenaar of 
eventueel een deel daarvan, dat als één geheel wordt beheerd. 
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Omtrent de marktwaarde van bosgronden is weinig bekend. Het CBS ver-
zamelt pas vanaf 1983 systematisch verkoopprijzen van bospercelen. Het 
Bureau Beheer Landbouwgronden koopt slechts sporadisch bosgrond (alleen in 
opdracht van Staatsbosbeheer). Zij beschikt dan ook over te weinig gege-
vens om inlichtingen te verstrekken over gemiddelde koopprijzen van 
bosgrond. 
De verzamelde gegevens van koopprijzen en geschatte waarden van 
bosgronden zijn opgenomen in bijgaand overzicht. 
Tabel 1.2 Overzicht van de gemiddeld betaalde prijs of geschatte 
(markt-)waarde van bosgrond incl. houtopstanden in Nederland 
in guldens per hectare 
Jaar 
1974 
1975 
1977 t/m 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
•79 
C.Bureau 
voor de 
Statistiek 
14.200 1) 
Staats-
bosbeheer 
4.700 2) 
4.680 2) 
+ 10.000 3) 
Ver. van 
rent-
meesters 
8-12.000 4) 
8-12.000 
8-12.000 
8-12.000 
8-12.000 
8-12.000 
Ver. van 
Landelijk 
Eigendom 
10.000 5) 
10.000 6) 
1) Overdrachten van bospercelen, gem. perceelsgrootte 2,4 ha. 
2) Statistische gegevens. 
3) Schatting. 
4) Bos- en natuurterreinen. 
5) Fictieve bedrijfseconomische waarde. 
6) Waarde gebruikt voor berekening opbrengst onroerend-goedbelasting 
In het algemeen stelt men de waarde van bosgrond met de daarop 
staande bomen in de periode van 1977 tot 1982 op gemiddeld f 10.000,- per 
ha. Omstreeks 1977 lag de waarde wat hoger en omstreeks 1982 wat lager. 
Het niveauverschil tussen de jaren is niet bekend. Dit geldt ook 
voor het prijsverloop in de afzonderlijke gebieden en voor de afzon-
derlijke terreintypen. Daarom is er geen onderscheid in waarde gemaakt 
tussen januari 1977, 1978 t/m januari 1982. 
1.4.2 Waarde per gebied 
Er zijn geen gemiddelde prijzen van bosgrond per gemeente bekend. 
Omtrent de verschillen tussen de gebieden lopen de meningen uiteen. Wel is 
men van mening dat de prijzen in het noorden van ons land en in de 
duinstreken wat lager liggen en in zuid-Limburg wat hoger dan het gemid-
delde niveau. Zoals reeds vermeld treedt de Overheid vaak als 
"price-leader" op. Daarom zijn op basis van de beschikbare relevante gege-
vens zoals de kwaliteit van de grond, de waterhuishouding, het klimaat en 
de ligging t.o.v. de Randstad bosgrondwaarden vastgesteld. Deze waarden 
(per gemeente) liggen op een zodanig niveau dat het gemiddelde voor 
Nederland op ongeveer f 10.000,- per ha uitkomst. 
Bij de gebiedsindeling is uitgegaan van de bosgebieden, zoals die in 
de bosstatistiek worden onderscheiden. De hierna te noemen waarden hebben 
betrekking op het opgaande bos, dus op 95% van het bedrijfsmatig 
geëxploiteerde bos. 
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Voor de verschillende bosgebleden is het % loofbomen vermeld, dit % 
geeft een aanwijzing omtrent de kwaliteit van de bosgronden. Tevens is, 
ter algemene informatie, aangegeven welk % van het bosterrein (produktie-
en overig bos) eigendom is van particulieren. 
1. Noordoostelijk bosgebied: 27.100 ha 1):23% 1) loofboomsoorten: 31% 2) 
particulier eigendom. Gemiddelde waarde f 9500,- per ha. 
2. Oostelijk bosgebied: 34.400 ha: 32% loofboomsoorten: 74% particulier 
eigendom. De bossen in de gemeenten Ommen (3393 ha), Hellendoorn 
(2828 ha), Holten (1287 ha) en Bergh (1564 ha) liggen voor een groot 
deel op arme droge stuwwalgronden: waarde f 9000,- per ha. De overige 
gemeenten in Salland, Twente, Achterhoek en Lijmers: waarde 
f 10.000,- ha. 
3. De Veluwe: 54.600 ha: 19% loofboomsoorten: 30% particulier eigendom 
Uitgestrekte oppervlakten op arme en droge stuwwalgronden: waarde 
f 9000,-. De bossen in de IJssel- en Gelderse Vallei zijn gewaardeerd 
op f 10.000,- per ha (o.a. de gemeenten Hattem (351 ha), Voorst (627 
ha) en Brummen (1170 ha). 
4. Utrechtse heuvelrug en het Gooi: 13.800 ha: 22% loofboomsoorten: 49% 
particulier eigendom. Eveneens stuwwalgronden; de bossen liggen 
dichter bij de bevolkingscentra. De waarde is gesteld op f 9500,-; in 
de randgemeenten: voor een deel betere gronden o.a. de gemeenten 
Langbroek (182 ha), Maartensdijk (312 ha) en Woudenberg (756 ha): 
waarde f 10.000 per ha. 
5. Zuidelijk bosgebied: 77.500 ha: 19% loofboomsoorten: 43% particulier 
eigendom. Gemiddelde waarde f 10.000,- m.u.v. de bossen op 
stuwwalgronden in de gemeenten Ubbergen (218 ha) en Groesbeek (1256 
ha). Voor deze gemeenten is uitgegaan van f 9500,- per ha. 
6. Kustgebied (incl. de eilanden) 6100 ha: 41% loofboomsoorten: 24% par-
ticulier eigendom. Oceanisch klimaat: waarde f 9000,- per ha. 
7. Zuid-Limburg: 3800 ha: 79% loofboomsoorten: 42% particulier eigendom. 
LBssgronden: waarde f 11.000,- per ha. 
8. Restgebied excl. de "gemeenten" Lelystad, Dronten en Zuidelijk Flevo-
land: 10.800 ha: 83% loofboomsoorten: 25% particulier eigendom. Voor 
het toekennen van een marktwaarde is dit gebied weer verdeeld in de 
hierna te noemen vier regio's. 
8a. Groningen en Friesland m.u.v. de eilanden en de gemeenten die tot het 
Noordoostelijk bosgebied horen. Waarde bosgrond f 10.000 per ha. 
Alleen voor 2 gemeenten is een lagere waarde ingevuld nl. voor Vlagt-
wedde (582 ha) (dat aansluit bij het Noordoostelijk bosgebied) 
f 9500,- per ha en voor Gaasterland (429 ha) (arme grond) f 9000,-
per ha. 
8b. De kop van Overijssel: f 9500,- per ha. 
1) De oppervlakte en het percentage (loofboomsoorten) hebben betrekking 
op het opgaande bos. 
2) Het percentage (particuliere eigendom) heeft betrekking op het totale 
bosterrein. Bij "particulieren" zijn de particuliere natuurbescher-
mingsorganisaties niet meegeteld. 
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8c. De gemeenten Noordoostpolder (1986 ha), Urk (141 ha) en Wieringermeer 
(507 ha). Hier is bos Ingeplant op voormalige Zuiderzeebodem, die 
voor landbouwkundig gebruik ongeschikt was en op overhoeken. De 
waarde is gesteld op f 11.000 per ha. 
8d. Noord-Holland, westelijk Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland exclusief 
het kustgebied, Texel, Wieringermeer en het Gooi. In dit gebied komt 
weinig bos voor: waarde f 10.000,- per ha. 
9. De "gemeenten" Lelystad, Dronten en Zuidelijk Flevoland: 
8700 ha: 89% loofboomsoorten: 5% particulier eigendom. Het bos is 
ingeplant op gronden, die voor de landbouw zeer geschikt zijn: Waarde 
per ha f 12.000,-. 
De gehanteerde waarden voor opgaand bos zijn aangegeven op de bij-
gaande kaart van Nederland (Figuur 1.1). 
I.A.3 Waarde per terreintype 
In het onderstaande overzicht zijn de te hanteren gemiddelde waarden 
van de verschillende bedrijfsmatig geëxploiteerde terreintypen vermeld. 
Gemiddelde waarde 
per ha 
opgaand bos: 236.827 ha: vlaktegewijze kap f 10.000,-
hakhout met boven- of overstaanders: 387 ha: 
bovenetage van bomen, onderetage van hakhout " 9.500,-
hakhout en hakhout-kapvlakte: 2957 ha: 
het hakhout brengt bijna niets op " 9.000,-
spaartelgenbos: 5461 ha: hakhout in omvorming 
naar opgaand bos " 9.500,-
snij- en hakgriend: 2375 ha: op zee- en rivierklei-
gronden; griendhout brengt zeer weinig op " 10.000,-
boomweide: 525 ha: het grasland is nog als veeweide 
of voor hooiwinning in gebruik " 11.000,-
secundair loofbos: 166 ha: kromme stamvorm en 
kwarrige groei " 9.500,-
open bos in natuurlijke omstandigheden: 460 ha: vnl. 
stormvlakten " 9.000,-
In gebieden, waar voor opgaand bos geen f 10.000,- is genoteerd maar 
b.v. f 9.000,- dus f 1.000,- minder, worden ook de waarden van de andere 
terreintypen met f 1.000,- verlaagd. 
Bij de berekening van de waarde van het produktiebos per gemeente 
zullen, indien de oppervlakte opgaand bos meer bedraagt dan 70% van het 
produktiebos, de overige aanwezige terreintypen in die gemeente worden 
gewaardeerd overeenkomstig de waarde van het opgaande bos in die 
gemeente. 
Indien de oppervlakte van het opgaande bos minder is dan 70% van het 
produktiebos worden de waarden van de aanwezige terreintypen afzonderlijk 
bepaald en daarna bij elkaar opgeteld. 
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Figuur l.l Waarden van opgaand bos omstreeks 1980. Aangegeven in f 1000,-
per ha; niet omcirkeld. 
(\\ Noordoostelijk bosgebied 
(g) Oostelijk bosgebied 
(1) De Veluwe 
/£\ Utrechtse heuvelrug en 
het Gooi 
© Zuidelijk bosgebied 
(b) Kustgebied 
(j\ Zuid-Limburg 
(°) Restgebied 
Gemiddeld voor het 
gehele land + f 9700,-
per ha. 
OPPERVLAKTE EN WAARDE VAN HET BEDRIJFSMATIG GEËXPLOITEERDE BOSGEBIED 
INCL. HOUTOPSTANDEN PER GEMEENTE OMSTREEKS 1980 
2.1 Toelichting 
Nederland telde in mei 1982 774 gemeenten (incl. één openbaar 
lichaam). Hiervan hadden er 444 (57%) meer dan 25 ha produktiebos (incl. 
het NSW-produktiebos). Deze 444 gemeenten zijn in de staten opgenomen. 
De gemeenten zijn ingedeeld naar provincie en vervolgens naar 
alfabet. Een aantal gemeenten staat niet op de juiste plaats. Hierna is 
aangegeven waar ze wel te vinden zijn. 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Flevoland 
Brederwiede nà Tubbergen 
Neerijnen nà Groesbeek 
Nunspeet nâ Zelhem 
Nieuwegein nâ Driebergen-Rijsenburg 
Stede Broec nà Bloemendaal 
Amstelveen nà Naarden 
Westvoorne nà Rhoon 
Valkenisse en Reimerswaal nâ Kortgene 
Duiveland en Westerschouwen nâ Wissenkerke 
Aalburg nà Wouw 
Gennep nà Nuth 
Onderbanken nà Schinnen 
Landgraaf nà Tegelen 
Grathem nà Wittern 
geen alfabetische volgorde 
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2.2 Staten. Oppervlakte en waarde van het bedrijfsmatig geëxploiteerde 
bosgebled per gemeente omstreeks 1980 
GRONINGEN 
Gemeente 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
Gemeente 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Bedum 
27 
26 
26 
10 
260 
Leek 
117 
92 
92 
9,5 
874 
Belling-
wedde 
117 
99 
99 
10 
990 
Lopper-
sum 
62 
62 
62 
10 
620 
Ten Boer 
30 
29 
29 
10 
290 
Ma rum 
87 
56 
56 
9,5 
532 
Gronin-
gen 
112 
32 
32 
10 
320 
Midwol-
da 
115 
44 
44 
10 
440 
Haren 
245 
138 
21 
15 
123 
9,5 
1168 
Scheem-
da 
144 
114 
114 
10 
1140 
In hoofdstuk 1 is beschreven op welke wijze de oppervlakten en de waarde 
per ha zijn bepaald. 
Produktlebos: het bedrijfsmatig geëxploiteerde bosterrein 
(voor houtproduktie) 
NSW-:Natuurschoonwet 1928 
Oppervlakte bosterrein: bron: Bosstatistiek 1980, CBS. 
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GRONINGEN (vervolg) 
Gemeente Sloch- Stads- Termun-
teren kanaal ten 
UI rum Vlagt-
wedde 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
127 
64 
25 
17 
47 
10 
470 
132 
49 
49 
10 
490 
55 
45 
45 
10 
450 
328 
294 
294 
10 
2940 
674 
586 
586 
9,5 
5567 
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FRIESLAND 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Ame-
land 
158 
145 
145 
9 
1305 
Dantuma-
deel 
69 
57 
57 
10 
570 
Donia-
werstal 
196 
117 
125 
75 
42 
9,6 
403 
Gaaster-
land 
975 
658 
269 
180 
478 
8,8 
4206 
Hasker-
land 
156 
34 
34 
9,4 
320 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Heeren-
veen 
749 
511 
130 
90 
421 
9,1 
3831 
Kollumer-
land ca . 
114 
93 
51 
42 
51 
9,5 
484 
Ooststel-
lingwerf 
2510 
1968 
48 
37 
1931 
9,5 
18344 
• Opster-
land 
2075 
1675 
390 
316 
1359 
9,5 
12910 
Schier-
monnik-
oog 
97 
32 
32 
9 
288 
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FRIESLAND (VERVOLG) 
Gemeente Smallin- Terschel- Tietjerk- Vlle- Weststel-
gerland ling steradeel land llngwerf 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktiebo8 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
218 
79 
79 
9,7 
766 
649 
584 
584 
9 
5256 
241 
89 
89 
10 
890 
286 
259 
259 
9 
2331 
812 
376 
376 
9,3 
3497 
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DRENTHE 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Anloo 
765 
550 
46 
28 
522 
9,5 
4959 
Assen 
427 
188 
188 
9,5 
1786 
Beilen 
1799 
1230 
150 
103 
1127 
9,5 
10706 
Borger 
1359 
1184 
83 
72 
1112 
9,5 
10564 
Dalen 
189 
39 
39 
9,5 
370 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Diever 
2722 
1842 
420 
286 
1556 
9,5 
14782 
Dwingeloo 
1322 
1110 
53 
36 
1074 
9,5 
10203 
Emmen 
1381 
1046 
1046 
9,5 
9937 
Gasselte 
701 
601 
601 
9,5 
5709 
Gieten 
374 
316 
316 
9,5 
3002 
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DRENTHE ( l e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterreIn 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Havel-
te 
1106 
630 
202 
115 
515 
9,5 
4892 
Hoogeveen 
553 
386 
70 
49 
337 
9,3 
3134 
Nor g 
2090 
1475 
175 
119 
1356 
9,5 
12882 
Odoorn 
1468 
1378 
1378 
9,5 
13091 
Ooster-
hesselen 
595 
478 
44 
30 
448 
9,5 
4256 
Gemeente 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Roden 
411 
251 
15 
9 
242 
9,5 
2299 
Rolde 
2345 
2077 
6 
4 
2073 
9,5 
19693 
Ruinen 
1653 
1314 
75 
51 
1263 
9,5 
11998 
Ruiner-
wold 
57 
29 
29 
9,0 
261 
Sleen 
891 
754 
29 
20 
734 
9,5 
6973 
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DRENTHE (2e VERVOLG) 
Gemeente Smilde Vledder Vries Wester-
bork 
De Wijk 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebo8 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
471 
324 
50 
35 
289 
9,5 
2745 
1180 
937 
720 
569 
368 
9,5 
3496 
641 
196 
196 
9,5 
1862 
1868 
1544 
1544 
9,5 
14668 
228 
178 
17 
10 
168 
9,5 
1596 
Gemeente Zuid-
laren 
Zuid-
wolde 
Zweeloo 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000, 
1000, 
213 
79 
79 
9,5 
652 
323 
37 
25 
298 
9,2 
992 
922 
922 
9,5 
750 2742 8759 
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OVERIJSSEL 
Gemeente Aimelo Ambt 
Delden 
Aver-
eest 
Bathmen Borne 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
253 
200 
243 
187 
13 
10 
130 
1506 
1117 
73 
46 
1071 
10 
10710 
348 
281 
281 
9,5 
2669 
206 
169 
19 
11 
158 
10 
1580 
285 
204 
36 
24 
180 
10 
1800 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Dalfsen 
1594 
1307 
1029 
833 
474 
10 
4740 
Dene-
kamp 
900 
576 
230 
147 
429 
10 
4290 
Deven-
ter 
220 
147 
98 
64 
83 
10 
830 
Diepen-
heim 
414 
282 
210 
141 
141 
10 
1410 
Diepen-
veen 
1223 
1018 
382 
286 
732 
10 
7320 
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OVERIJSSEL (le VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Ensche-
de 
2466 
1792 
1004 
703 
1089 
10 
10890 
Grams-
bergen 
225 
132 
95 
56 
76 
9,5 
722 
Haaks-
bergen 
1777 
925 
528 
297 
628 
10 
6280 
Den 
Ham 
175 
169 
10 
6 
163 
10 
1630 
Harden-
berg 
1534 
1120 
1120 
9,5 
10640 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Heino 
296 
222 
186 
132 
90 
10 
900 
Hellen-
doorn 
3594 
2871 
979 
783 
2088 
9 
18792 
Hengelo 
942 
508 
23 
14 
494 
10 
4940 
Holten 
1884 
1311 
352 
244 
1067 
9 
9603 
Losser 
1789 
1488 
638 
482 
1006 
10 
10060 
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OVERIJSSEL (2e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Markelo 
1474 
1072 
327 
234 
838 
10 
8380 
Olden-
zaal 
125 
91 
45 
30 
61 
10 
610 
Olst 
599 
538 
264 
216 
322 
10 
3220 
Ommen 
5013 
3457 
834 
576 
2881 
9 
25929 
Raalte 
1116 
836 
411 
299 
537 
10 
5370 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Ri jssen 
428 
347 
42 
29 
318 
10 
3180 
Stad 
Delden 
75 
47 
47 
10 
470 
Stap-
horst 
980 
821 
821 
9,5 
7799 
Steen-
wijk 
788 
606 
130 
98 
508 
9,5 
4826 
Tubber-
gen 
1105 
726 
75 
49 
677 
10 
6770 
28 
OVERIJSSEL (3e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Breder-
wiede 
706 
47 
17 
10 
37 
9,2 
340 
Vriezen-
veen 
401 
29 
25 
17 
12 
10 
120 
Weerse-
lo 
1261 
796 
203 
129 
667 
10 
6670 
Wierden 
672 
415 
93 
59 
356 
10 
3560 
Wijhe 
221 
200 
90 
73 
127 
10 
1270 
Zwolle 
271 
196 
59 
40 
156 
10 
1560 
29 
GELDERLAND 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Aalten 
382 
352 
82 
54 
298 
10 
2980 
Angerlo 
65 
48 
18 
11 
37 
10 
370 
Apeldoorn 
16660 
13737 
2641 
2113 
11624 
9 
104616 
Appel-
tern 
52 
44 
44 
10 
440 
Arnhem 
3140 
2197 
936 
655 
1542 
9 
13878 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Barne-
veld 
4259 
3212 
408 
286 
2926 
9 
26334 
Bergh 
1720 
1576 
1310 
1205 
371 
9,5 
3524 
Berg-
haren 
204 
156 
85 
62 
94 
10 
940 
Beunin-
gen 
128 
86 
86 
10 
860 
Borcu-
lo 
342 
220 
71 
50 
170 
10 
1700 
30 
GELDERLAND ( l e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Brakel 
54 
43 
4 
2 
41 
10 
410 
Brummen 
1578 
1307 
636 
509 
798 
10 
7980 
Buren 
124 
82 
40 
28 
54 
10 
540 
Culem-
borg 
188 
181 
181 
10 
1810 
Didam 
95 
63 
63 
10 
630 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Doetin-
chem 
578 
528 
112 
93 
435 
10 
4350 
Dreu-
mel 
41 
26 
26 
10 
260 
Druten 
56 
34 
34 
10 
340 
Ede 
11306 
7754 
3167 
2185 
5569 
9 
50121 
Eiber-
gen 
764 
428 
32 
19 
409 
10 
4090 
31 
GELDERLAND (2e VERVOLG) 
Gemeente Elburg Epe Ermelo Gelder- Gendrin-
malsen gen 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
1436 
717 
209 
134 
583 
9 
6465 
5477 
1215 
1001 
4476 
9 
4317 
3162 
1823 
1331 
1831 
9 
xf 1000,- 5247 40284 16479 
425 
388 
35 
24 
364 
10 
3640 
164 
138 
24 
14 
124 
10 
1240 
Gemeente 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Gorssel 
1629 
1304 
499 
378 
926 
10 
9260 
Groes-
beek 
1518 
1291 
140 
119 
1172 
9,5 
11134 
Neerij-
nen 
183 
167 
84 
74 
93 
10 
930 
Harder-
wijk 
1372 
1053 
423 
321 
732 
9 
6588 
Hattem 
504 
353 
134 
94 
259 
10 
2590 
32 
GELDERLAND (3e VERVOLG) 
Gemeente Heerde Henge- Herwij-
lo nen 
Heumen Hoeve-
laken 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
2429 
1978 
682 
528 
1450 
9 
13050 
657 
596 
330 
297 
299 
10 
2990 
39 
29 
29 
10 
290 
934 
773 
773 
10 
7730 
56 
29 
40 
22 
7 
9,7 
68 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Horssen 
62 
47 
35 
24 
23 
10 
230 
Hummelo 
en K. 
675 
647 
361 
346 
301 
10 
3010 
Kerk-
wijk 
132 
96 
96 
10 
960 
Lichten-
voorde 
372 
180 
180 
10 
1800 
Lien-
den 
30 
28 
28 
10 
280 
33 
GELDERLAND ( 4 e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Lochem 
1990 
1601 
804 
635 
966 
10 
9660 
Maurik 
39 
31 
31 
10 
310 
Neede 
437 
237 
5 
3 
234 
10 
2340 
Nijkerk 
412 
247 
171 
103 
144 
9 
1296 
Nijme-
gen 
419 
213 
213 
10 
2130 
Gemeente 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
01de-
broek 
1500 
955 
100 
69 
886 
9 
7974 
Putten 
2564 
1949 
605 
460 
1489 
9 
13401 
Renkum 
1795 
1161 
511 
339 
822 
9 
7398 
Rheden 
3423 
2801 
904 
712 
2089 
9 
18801 
Rozen-
daal 
1738 
1481 
1302 
1107 
374 
9 
3366 
34 
GELDERLAND ( 5 e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Ruurlo 
625 
528 
31 
21 
507 
10 
5070 
Scherpen-
zeel 
162 
128 
142 
112 
16 
10 
160 
Steen-
deren 
93 
80 
50 
43 
37 
10 
370 
Ubber-
gen 
456 
220 
27 
19 
201 
9,5 
1910 
Valburg 
96 
46 
33 
20 
26 
10 
260 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Voorst 
867 
739 
587 
471 
268 
10 
2680 
Vorden 
1483 
1207 
627 
491 
716 
10 
7160 
Vuren 
132 
102 
102 
10 
1020 
Wagenin-
gen 
579 
363 
76 
47 
316 
9 
2844 
Warne 1 
111 
102 
102 
10 
1020 
35 
GELDERLAND (6e VERVOLG) 
Gemeente Warns- Wehl Winters-
veld wijk 
Wisch Wijchen 
bo8terrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
668 
613 
389 
350 
263 
10 
2630 
194 
177 
65 
2036 
1685 
846 
59 
118 
10 
1180 
660 
1025 
10 
10250 
443 
413 
108 
90 
323 
10 
3230 
274 
155 
155 
10 
1550 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produkt iebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
Zelhem 
530 
433 
185 
146 
287 
10 
Nunspeet 
6912 
5234 
1439 
1084 
4150 
9 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,- 2870 37350 
36 
UTRECHT 
Gemeente Ame ron-
gen 
Amers-
foort 
Baarn De Bilt Breu-
kelen 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktiebos minus 
N SW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
984 
902 
162 
1A6 
756 
9,5 
7182 
675 
265 
56 
39 
226 
9,5 
2147 
1589 
1367 
100 
73 
1294 
9,5 
12293 
1242 
722 
391 
245 
477 
9,5 
4531 
78 
43 
32 
22 
21 
10 
210 
Gemeente 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktiebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Bunnik 
174 
131 
35 
23 
108 
10 
1080 
Doorn 
1231 
771 
521 
341 
430 
9,5 
4085 
Drieber-
gen-R. 
1038 
722 
599 
419 
303 
9,5 
2878 
Nieuwe-
gein 
43 
31 
3 
2 
29 
10 
290 
Lang-
broek 
374 
325 
222 
189 
136 
9,7 
1319 
37 
UTRECHT ( l e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Leersum 
1514 
1293 
615 
479 
814 
9,5 
7733 
Leusden 
1536 
1146 
825 
611 
535 
9,5 
5082 
Linschoten 
52 
41 
52 
41 
0 
10 
0 
Loenen 
64 
39 
26 
16 
23 
10 
230 
Lopik 
71 
70 
70 
10 
700 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Maarn 
1306 
1109 
1097 
908 
201 
9,5 
1910 
Maarssen 
188 
25 
25 
10 
250 
Maartens-
dijk 
487 
354 
229 
163 
191 
10 
1910 
Rens-
woude 
107 
86 
19 
11 
75 
9,7 
727 
Rhenen 
1279 
1072 
704 
584 
488 
9,5 
4636 
38 
UTRECHT (2e VERVOLG) 
Gemeente Soest Utrecht Veenen- Vleuten- Wouden 
daal De Meern berg 
Zeist 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
1559 
921 
488 
302 
619 
9,5 
5880 
114 
58 
58 
10 
580 
31 
26 
9 
5 
21 
10 
210 
128 
80 
70 
43 
37 
10 
370 
886 
784 
578 
503 
281 
10 
2810 
2619 
1471 
156 
103 
1368 
9,5 
12996 
39 
NOORD-HOLLAND 
Gemeente 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Aals-
meer 
120 
87 
87 
10 
870 
Amster-
dam 
271 
46 
46 
10 
460 
Andijk 
29 
29 
29 
10 
290 
Bergen 
555 
257 
257 
9 
2313 
Bloemen-
daal 
1065 
614 
370 
222 
392 
9 
3528 
Gemeente 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Stede 
Broec 
33 
33 
33 
10 
330 
Bussum 
72 
33 
33 
9,3 
307 
Castri-
cum 
702 
384 
384 
9 
3456 
Egmond 
184 
112 
112 
9 
1008 
's-Grave-
land 
471 
112 
32 
19 
93 
10 
930 
40 
NOORD-HOLLAND (le VERVOLG) 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Haar-
lem 
56 
38 
9 
5 
33 
9 
297 
Haarlem-
merliede 
en Sp. 
106 
98 
98 
10 
980 
Haarlem-
mermeer 
98 
55 
55 
10 
550 
Heems-
kerk 
426 
215 
215 
9 
1935 
Heem-
stede 
173 
158 
20 
14 
144 
9 
1296 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Heilo 
141 
66 
25 
15 
51 
9 
459 
Den 
Helder 
75 
38 
38 
9 
342 
Hilver-
sum 
1462 
1000 
331 
228 
772 
9,5 
7334 
Huizen 
369 
156 
156 
9.3 
1451 
Laren 
401 
93 
18 
11 
82 
9,5 
779 
41 
NOORD-HOLLAND (2e 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos mi nu« 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
VERVOLG) 
! 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Mulden 
111 
43 
A3 
9,3 
400 
Naarden 
401 
134 
36 
22 
112 
10 
1120 
Amstel-
veen 
218 
207 
207 
10 
2070 
Schoorl 
928 
862 
862 
9 
7758 
Sint 
Paneras 
29 
28 
28 
10 
280 
Gemeente Texel Velsen Wlerin- Zand-
germeer voort 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000, 
1000, 
488 
436 
436 
9 
670 
367 
309 
178 
189 
9 
551 
510 
510 
11 
313 
189 
189 
9 
3924 1701 5610 1701 
42 
ZUID-HOLLAND 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Bergschen-
il oek 
96 
90 
90 
10 
900 
Bleis-
wijk 
39 
39 
39 
10 
390 
Brielle 
63 
51 
51 
10 
510 
Dor-
drecht 
590 
143 
143 
10 
1430 
Ever-
dingen 
42 
40 
40 
10 
400 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Goede-
reede 
58 
52 
52 
9 
468 
Gorin-
chem 
27 
27 
27 
10 
270 
's-Graven-
hage 
529 
227 
12 
7 
220 
9 
1980 
' s-Graven-
zande 
72 
30 
30 
21 
9 
9 
81 
Hage-
stein 
28 
27 
27 
10 
270 
43 
ZUID-HOLLAND (le 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
VERVOLG) 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Hardinx-
veld-G. 
52 
52 
52 
10 
520 
Heinen-
oord 
76 
72 
72 
10 
720 
Heuke-
lum 
54 
37 
9 
5 
32 
10 
320 
Leidschen-
dam 
94 
61 
61 
10 
610 
Lekker-
kerk 
72 
62 
62 
10 
620 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Lex-
mond 
96 
92 
92 
10 
920 
Lisse 
175 
40 
168 
40 
0 
9 
0 
Noord-
wijk 
265 
141 
28 
20 
121 
9 
1089 
Noord-
wijkerh. 
104 
35 
36 
25 
10 
9 
90 
Numans-
dorp 
59 
51 
51 
10 
510 
44 
ZUID-HOLLAND (2e VI 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ERV( 
xf 
xf 
)LG) 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Oud-
Beijerl. 
42 
42 
42 
10 
420 
Rhoon 
107 
89 
89 
10 
890 
West-
voo m e 
492 
136 
105 
42 
94 
9 
846 
Rotter-
dam 
319 
120 
120 
10 
1200 
Rijs-
wijk 
72 
26 
26 
10 
260 
Schoon-
rewoerd 
29 
27 
27 
10 
270 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Strijen 
102 
69 
69 
10 
690 
Vianen 
160 
158 
11 
7 
151 
10 
1510 
Vlaar-
dingen 
82 
69 
69 
10 
690 
Voor-
schoten 
74 
40 
74 
40 
0 
10 
0 
Wasse-
naar 
886 
303 
304 
181 
122 
9 
1098 
Zoeter-
meer 
85 
33 
33 
10 
330 
45 
ZEELAND 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebo8 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Aarden-
burg 
49 
40 
40 
10 
400 
Arne-
muiden 
72 
70 
70 
10 
700 
Axel 
337 
311 
311 
10 
3110 
Borsele 
55 
41 
41 
10 
410 
Brouwers-
haven 
62 
61 
61 
10 
610 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Dom-
burg 
225 
111 
62 
42 
69 
9 
621 
Goes 
152 
137 
137 
10 
1370 
Honte-
nisse 
43 
29 
29 
10 
290 
Hulst 
454 
419 
43 
30 
389 
10 
3890 
Kort-
gene 
49 
40 
40 
10 
400 
46 
ZEELAND (le VERVOLG) 
Gemeente Valke- Reimers- Oost-
nisse waal burg 
Sas van Terneu-
Gent zen 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
91 
71 
2 
1 
70 
9 
630 
123 
53 
53 
10 
530 
83 
53 
53 
10 
530 
111 
101 
101 
10 
1010 
179 
121 
121 
10 
1210 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Veere 
104 
88 
3 
2 
86 
9 
774 
Vli 
gen 
ssin-
78 
73 
73 
9 
657 
Wissen-
kerke 
206 
195 
195 
9 
1755 
Duive-
land 
61 
47 
47 
10 
470 
Wester-
schouwen 
516 
391 
48 
34 
357 
9 
3213 
47 
NOORD-BRABANT 
Gemeente Aarle- Alphen 
Rixtel en Riel 
Asten Baarle-
Nassau 
Bakel 
en Milh. 
bosterreln 
produktiebo8 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebos 
produktlebo8 minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
176 
159 
159 
10 
1590 
1083 
979 
42 
29 
950 
10 
9500 
1077 
665 
10 
6 
659 
10 
6590 
940 
614 
49 
34 
580 
10 
5800 
2132 
1889 
899 
791 
1098 
10 
10980 
Cemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Beek en 
Donk 
48 
46 
46 
10 
460 
BeerB 
145 
124 
41 
29 
95 
10 
950 
Bergen 
op Zoom 
1096 
895 
29 
20 
875 
10 
8750 
Bergeyk 
1471 
1345 
120 
108 
1237 
10 
12370 
Berghem 
184 
155 
155 
10 
1550 
48 
NOORD-BRABANT (le i 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
VER\ 
xf 
xf 
/OLG) 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Berkel-
Enschot 
201 
150 
150 
10 
1500 
Berli-
cum 
203 
175 
70 
60 
115 
10 
1150 
Best 
865 
705 
705 
10 
7050 
Bladel 
en Net. 
836 
662 
662 
10 
6620 
Boekei 
151 
100 
100 
10 
1000 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Box-
meer 
218 
140 
140 
9,7 
1365 
Boxtel 
912 
710 
119 
87 
623 
10 
6230 
Breda 
974 
859 
15 
9 
850 
10 
8500 
Budel 
863 
691 
691 
10 
6910 
Chaam 
468 
433 
93 
77 
356 
10 
3560 
49 
NOORD-BRABANT (2e 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebo8 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
VERVOLG) 
! 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Culjk en 
St.Agatha 
107 
58 
58 
9,8 
566 
Deurne 
2672 
1267 
47 
32 
1235 
10 
12350 
Diessen 
307 
265 
265 
10 
2650 
Dongen 
97 
80 
80 
10 
800 
Drunen 
808 
401 
401 
10 
4010 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Dussen 
ca. 
174 
138 
138 
10 
1380 
Eersel 
885 
796 
796 
10 
7960 
Eind-
hoven 
864 
569 
215 
144 
425 
10 
4250 
Erp 
364 
346 
346 
10 
3460 
Etten-
Leur 
156 
104 
104 
10 
1040 
50 
NOORD-BRABANT (3e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Geldrop 
430 
278 
147 
97 
181 
10 
1810 
Gernert 
765 
604 
180 
140 
464 
10 
4640 
Gilze en 
Rijen 
1429 
1332 
115 
98 
1234 
10 
12340 
Goirle 
567 
512 
177 
159 
353 
10 
3530 
Grave 
132 
82 
82 
9,8 
806 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Haaren 
69 
58 
58 
10 
580 
Halste-
ren 
177 
124 
14 
8 
116 
10 
1160 
Heesch 
159 
108 
108 
10 
1080 
Heeewijk-
Dinther 
283 
257 
155 
141 
116 
10 
1160 
Heeze 
1146 
841 
256 
187 
654 
10 
6540 
51 
NOORD-BRABANT (4e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Hel-
mond 
869 
756 
756 
10 
7560 
Helvoirt 
750 
556 
6 
3 
553 
10 
5530 
's-Herto-
genbosch 
154 
45 
45 
10 
450 
Heusden 
118 
101 
101 
10 
1010 
Hilva-
renbeek 
2277 
2152 
529 
502 
1650 
10 
16500 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Hoeven 
286 
173 
173 
10 
1730 
Hoogeloon 
ca. 
1073 
917 
917 
10 
9170 
Hooge 
L.Miei 
1505 
1426 
1426 
10 
14260 
en 
rde 
H.en L. 
Zwaluwe 
153 
31 
31 
10 
310 
Huijber-
gen 
394 
328 
28 
20 
308 
10 
3080 
52 
NOORD-BRABANT (5e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebo8 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Klun-
dert 
180 
141 
141 
10 
1410 
Leende 
1770 
1525 
133 
102 
1423 
10 
14230 
Liempde 
460 
439 
127 
121 
318 
10 
3180 
Lies-
hout 
475 
426 
426 
10 
4260 
Loon op 
Zand 
1513 
924 
924 
10 
9240 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Luyks-
gestel 
858 
770 
770 
10 
7700 
Maar-
heeze 
1576 
1296 
66 
54 
1242 
10 
12420 
Made en 
Drimmelen 
643 
69 
69 
10 
690 
Mierlo 
745 
499 
4 
2 
497 
10 
4970 
Mill en 
St.Hubert 
779 
598 
598 
10 
5980 
53 
NOORD-BRABANT (6e 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
VERVOLG) 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Moer-
gestel 
348 
282 
282 
10 
2820 
Nieuw-
Ginneken 
745 
585 
107 
75 
510 
10 
5100 
Nistel-
rode 
526 
425 
425 
10 
4250 
Nuenen 
ca. 
509 
387 
387 
10 
3870 
Nuland 
99 
81 
81 
10 
810 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Oirschot 
1112 
655 
322 
190 
465 
10 
4650 
Oister-
wijk 
907 
583 
110 
70 
513 
10 
5130 
0.-.W- en 
M.Beers 
1212 
1029 
285 
242 
787 
10 
7870 
Ooster-
hout 
1196 
1065 
53 
47 
1018 
10 
10180 
Oploo 
ca. 
882 
729 
729 
10 
7290 
54 
NOORD-BRABANT (7e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Oss 
100 
56 
56 
10 
560 
Ossen-
drecht 
1026 
839 
269 
221 
618 
10 
6180 
Putte 
1368 
1115 
342 
280 
835 
10 
8350 
Raven-
stein 
401 
360 
360 
10 
3600 
Reuse1 
651 
498 
498 
10 
4980 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Riet-
hoven 
517 
438 
438 
10 
4380 
Roosen-
daal en N. 
169 
84 
84 
10 
840 
Ros-
malen 
349 
252 
4 
2 
250 
10 
2500 
Rucphen 
1169 
829 
15 
9 
820 
10 
8200 
Rijs-
bergen 
377 
338 
107 
92 
246 
10 
2460 
55 
NOORD-BRABANT (8e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Schaijk Schijn-
del 
1094 
888 
888 
10 
8880 
540 
511 
20 
19 
492 
10 
4920 
Sint-Mi-
chielsg. 
158 
124 
45 
29 
95 
10 
950 
Sint- Oe-
denrode 
685 
646 
2 
1 
645 
10 
6450 
Someren 
1584 
1372 
1372 
10 
13720 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Son en 
Breugel 
552 
412 
412 
10 
4120 
Steenber-
gen en K. 
146 
120 
65 
50 
70 
10 
700 
Ter-
heljden 
54 
35 
10 
6 
29 
9,7 
281 
Teterin-
gen 
219 
191 
191 
10 
1910 
Til-
burg 
1036 
777 
74 
55 
722 
10 
7220 
56 
NOORD-BRABANT (9e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Uden 
680 
470 
470 
10 
4700 
Uden-
hout 
388 
286 
48 
32 
254 
10 
2540 
Valkens-
waard 
1543 
1193 
103 
79 
1114 
10 
11140 
Veghel 
89 
80 
80 
10 
800 
Veld-
hoven 
689 
554 
554 
10 
5540 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Vessem 
ca. 
1548 
1233 
1233 
10 
12330 
Vierlings-
beek 
1271 
1080 
90 
76 
1004 
10 
10040 
Vlijmen 
65 
36 
36 
10 
360 
Vught 
714 
507 
126 
84 
423 
10 
4230 
Waalre 
846 
526 
129 
80 
446 
10 
4460 
57 
NOORD-BRABANT (10e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebo8 
produktlebos minus 
NSW-produktlebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Wanroy 
382 
284 
284 
10 
2840 
Werken-
dam 
471 
261 
261 
10 
2610 
Wester-
hoven 
285 
215 
215 
10 
2150 
Willem-
stad 
95 
82 
82 
10 
820 
Woens-
drecht 
731 
550 
211 
157 
393 
10 
3930 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Woudri-
chem 
144 
126 
126 
10 
1260 
Wouw 
453 
398 
453 
398 
0 
10 
0 
Aalburg 
94 
91 
91 
10 
910 
Zeeland 
525 
386 
386 
10 
3860 
Zundert 
919 
692 
382 
279 
413 
10 
4130 
58 
LIMBURG 
Gemeente Arcen en 
Velden 
Beeg-
den 
Beek Beesel Belfeld 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
1324 
1070 
243 
194 
876 
10 
8760 
321 
226 
4 
2 
224 
10 
2240 
49 
40 
6 
3 
37 
11 
407 
369 
246 
6 
3 
243 
10 
2430 
226 
148 
148 
10 
1480 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Bergen 
3220 
2287 
370 
259 
2028 
10 
20280 
Born 
152 
126 
10 
6 
120 
11 
1320 
Broek-
huizen 
229 
171 
65 
45 
126 
10 
1260 
Bruns-
sum 
399 
226 
226 
11 
2486 
Echt 
1000 
947 
20 
14 
933 
10 
9330 
59 
LIMBURG (le VERVOLG) 
Gemeente Geleen Grubben- Gulpen 
vorst 
Haelen Heel en 
Panheel 
bosterreln 
produktlebo8 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktiebo8 minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
120 
39 
39 
11 
429 
792 
657 
4 
2 
655 
10 
6550 
242 
191 
22 
15 
176 
11 
1936 
519 
425 
131 
92 
333 
10 
3330 
186 
136 
136 
10 
1360 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktlebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Heer-
len 
401 
272 
272 
11 
2992 
Helden 
1128 
907 
907 
10 
9070 
Heyt-
huysen 
662 
540 
540 
10 
5400 
Horn 
315 
261 
35 
29 
232 
10 
2320 
Horst 
1259 
641 
641 
10 
6410 
60 
LIMBURG ( 2 e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebo8 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Hunsel 
158 
126 
126 
10 
1260 
Kerk-
rade 
157 
84 
84 
11 
924 
Kessel 
284 
229 
229 
10 
2290 
Linne 
169 
154 
154 
10 
1540 
Maas-
bracht 
138 
116 
116 
10 
1160 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Maas-
bree 
883 
705 
705 
10 
7050 
Maas-
tricht 
215 
185 
185 
11 
2035 
Mar-
graten 
350 
294 
11 
6 
288 
11 
3168 
Meerlo-
Wanssum 
736 
553 
61 
46 
507 
10 
5070 
Meers-
sen 
298 
253 
27 
19 
234 
11 
2574 
61 
LIMBURG (3e VERVOLG) 
Gemeente Melick Meijel Mont- Mook en Neder-
en H. fort Middelaar weert 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterreln 
NSW-produktiebo8 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
1130 
771 
83 
56 
715 
10 
7150 
212 
153 
153 
10 
1530 
213 
171 
171 
10 
1710 
644 
465 
129 
93 
372 
10 
3720 
896 
614 
614 
10 
6140 
Gemeente 
bosterrein 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
xf 1000,-
xf 1000,-
Neer 
235 
177 
177 
10 
1770 
Nuth 
113 
88 
4 
2 
86 
11 
946 
Gennep 
611 
329 
50 
35 
294 
10 
2940 
Poster-
holt 
115 
102 
55 
49 
53 
10 
530 
Roer-
mond 
88 
51 
37 
24 
27 
10 
270 
62 
LIMBURG (4e VERVOLG) 
Gemeente Roggel Schin- Onder- Sevenum Sint Odi-
nen banken liënberg 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
651 
593 
28 
20 
573 
10 
5730 
156 
127 
15 
9 
118 
11 
1298 
379 
279 
41 
29 
250 
11 
2750 
689 
398 
398 
10 
3980 
296 
234 
221 
168 
66 
10 
660 
Gemeente 
bosterreln 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Sittard 
112 
102 
102 
11,3 
1153 
Stein 
134 
92 
92 
11,3 
1040 
Stram-
proy 
132 
102 
102 
10 
1020 
Susteren 
265 
222 
55 
46 
176 
10 
1760 
S wal-
men 
528 
413 
165 
129 
284 
10 
2840 
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LIMBURG (5e VERVOLG) 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Tegelen 
181 
120 
120 
10 
1200 
Land-
graaf 
335 
261 
261 
11 
2871 
Vaals 
583 
500 
500 
11 
5500 
Valkenburg 
a/d Geul 
409 
306 
61 
43 
263 
11 
2893 
Venlo 
793 
488 
488 
10 
4880 
Gemeente 
bosterreln 
produktlebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktiebos 
produktlebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
Venray 
2726 
2114 
287 
224 
1890 
10 
18900 
Vlodrop 
876 
706 
8 
5 
701 
10 
7010 
Voeren-
daal 
49 
32 
32 
11 
352 
Weert 
2194 
1669 
50 
38 
1631 
10 
16310 
Wittern 
536 
461 
21 
15 
446 
11 
4906 
Grathem 
122 
89 
89 
10 
890 
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FLEVOLAND 
Gemeente 
bosterrein 
produktiebos 
NSW-bosterrein 
NSW-produktlebos 
produktiebos minus 
NSW-produktiebos 
waarde per ha 
waarde per 
gemeente 
xf 
xf 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
1000,-
1000,-
ürk 
149 
141 
141 
11 
1551 
Noord-
oostp. 
2134 
1998 
1998 
11 
21978 
Lely-
stad 
2607 
2191 
2191 
12 
26292 
Dron-
ten 
3279 
3038 
3038 
12 
36456 
Zuidelijk 
Flevoland 
4052 
3583 
3583 
12 
42996 
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